




















































Pedestrians’ Evaluation of maliciousness of Behaviors in Driving
― From the View of Pedestrians’ self-monitoring ―
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所持 3.71 0.49 3.27  **
不所持 3.43 0.62
歩行者の横をスピードを落とさずに通過する
所持 3.61 0.54 3.06  **
不所持 3.36 0.62
横断歩道での歩行者の直前を通過する
所持 3.77 0.48 2.80  **
不所持 3.54 0.60
横断歩道付近で駐停車している
所持 3.47 0.63 2.13  *
不所持 3.27 0.73
歩行者に道を譲りつつも完全に停車しない車
所持 2.71 0.76 2.20  *
不所持 2.96 0.87




























参加 3.48 0.71 2.74  **
不参加 3.11 0.90
車の窓からタバコの吸い殻を捨てる
参加 3.95 0.23 3.19  **
不参加 3.80 0.44
スマホや携帯等の画面を見る等の「ながら運転」
参加 3.73 0.45 2.00  *
不参加 3.57 0.60
無灯による走行
参加 3.72 0.50 2.07  *
不参加 3.54 0.58
停車を示す合図（ハザード）をせずに停車している車
参加 3.40 0.56 2.25  *
不参加 3.16 0.70
交差点でスピードを落とさずに右左折
参加 3.73 0.45 2.91  **
不参加 3.50 0.64
歩行者に道を譲りつつも完全に停車しない車




参加 3.75 0.48 3.42  **
不参加 3.46 0.64
カーブミラーがあるにも関わらず歩行者側の確認しない
参加 3.57 0.57 2.82  **
不参加 3.27 0.72
住宅地内の一方通行道路で逆走する
参加 3.75 0.44 2.62  *
不参加 3.54 0.63










1 歩道がある道路で雨水や泥水などをはねかけられる 0.166 0.017
2 歩道がない道路で雨水や泥水などをはねかけられる 0.200 -0.026
3 ドアを閉める時の音が大きい -0.186 0.187
4 車からナンパ目的で声をかけてくる -0.110 0.121
5 車から不快な言動・暴言などが発せられる 0.110 0.042
6 車のフロントガラスのスペースなどに物や装飾が多い 0.230 0.082




9 運転中に窓を開けてタバコを吸っている 0.033 0.158 **
10 車の窓からタバコの吸い殻を捨てる 0.030 0.367 **
11 車の窓からゴミ（空き缶，ペットボトル，空き容器など）を捨てる 0.043 0.151
12 車から唾をはく 0.075 0.055
13 店舗等の駐車場内で走行方向が決まっているのにも関わらず逆走する 0.043 0.095
14 合図や確認なしにバックしはじめる -0.013 0.070
15 曲がる直前で合図（ウインカー）を出す -0.045 0.113
16 車道側の信号が赤信号になっても走行してくる 0.073 0.166
17 大音量で音楽を流す 0.115 0.195
18 横断歩道で横断中に催促のクラクションを鳴らす 0.273 ** 0.045
19 歩行者の横をスピードを落とさずに通過する 0.252 ** 0.042
20 スマホや携帯等の画面を見る等の「ながら運転」 -0.033 0.156 *
21 スマホや携帯等で電話をしながらの「ながら運転」 -0.058 0.163
22 飲食しながらの「ながら運転」 0.117 0.238
23 飲酒後の飲酒運転 0.055 0.037
24 車の中が見えないくらい窓を黒く加工している 0.050 0.023
25 横断歩道での歩行者の直前を通過する 0.227 ** 0.063
26 「止まれ」の停止場所で左右の確認をしない 0.067 0.134
27 「止まれ」の停止場所で止まらない -0.030 0.141
28 歩行の妨げとなる路上駐車 0.103 0.092
29 無灯による走行 -0.046 0.172 *
30 横断中，車のライトが眩しい 0.121 0.015
32 自転車用道路に路上駐車している 0.100 0.141
33 停車を示す合図（ハザード）をせずに停車している車 -0.007 0.236 *
34 住宅地内でのスピード超過 0.145 0.138
35 交差点でスピードを落とさずに右左折 -0.114 0.232 **
36 横断歩道付近で駐停車している 0.206 * 0.046
37 曲がり角付近で駐停車している 0.124 0.077
38 歩道をふさいで駐停車している -0.129 0.050
39 車道の信号が切りかわり時に，横断歩道上に止まってしまった車 -0.163 0.218
40 歩行者に道を譲りつつも完全に停車しない車 -0.255 * 0.398 **
41 駐車場等から車道に出る際，歩道手前で歩行者の確認をしない 0.029 0.287 **
42 駐車場等から車道に出る際，歩道上で停止して，合流の確認をしている -0.262 0.163
43 カーブミラーがあるにも関わらず歩行者側の確認しない 0.049 0.302 **
44 住宅地内の一方通行道路で逆走する 0.078 0.208 *









































































































群 N= 89 ～ 94, SM低群 N=109 ～ 113, 演技性
因子：SM高群 N=97 ～ 102,  SM低群 N=101
～ 105, 融通利かなさ因子：SM高群 N=87 ～
















137 68 8.21  **
スマホや携帯等で電話を
しながらの「ながら運転」







































Q23 人前では決まりが悪くて思うように自分を出せない .715 .113 .190




Q18 自分は，エンターテイナーであると思ったことがある -.666 -.002 .153




Q14 他の人に，自分への好意を持たせるのが，特別上手な方ではない .555 .191 -.225
Q8 自分はたぶん，良い役者になれるだろう -.526 -.014 .132
Q4 確信をもっていることしか主張できない .356 .032 .108
Q15 本当は楽しくなくても，楽しそうに振るまうことがよくある .038 .852 -.104




Q13 状況や相手が異なれば，自分も違うように振るまうことがよくある .169 .425 .249
Q10 実際以上に感動しているかのように振るまうことがある -.080 .387 -.004







Q1 人の行動をまねるのは苦手だ .041 .152 -.398
Q21 いろいろな人や状況にあわせて，自分の行動を変えていくのは苦手だ .235 .024 -.374
























































M SD M SD t
〈SM：控え目〉
車道側の信号が黄色信号の際に猛スピードで走行してくる 3.50 0.54 ＞ 3.31 0.67 -2.21 *
店舗等の駐車場内で走行方向が決まっているにも関わらず逆走する 3.60 0.58 ＞ 3.37 0.66 -2.60 **
「止まれ」の停止場所で止まらない 3.70 0.51 ＞ 3.53 0.63 -2.05 *
歩行の妨げとなる路上駐車 3.72 0.45 ＞ 3.55 0.61 -2.19 *
住宅地内でのスピード超過 3.67 0.52 ＞ 3.50 0.62 -2.25 *
〈SM：演技性〉
車から不快な言動・暴言などが発せられる 3.79 0.50 3.92 0.27 2.25 *
飲食しながらの「ながら運転」 2.91 0.84 ＞ 2.57 0.89 -2.77 *
車の中が見えないくらい窓を黒く加工している 3.09 0.78 ＞ 2.84 0.86 -2.12 *
〈SM：融通のきかなさ〉
車の中が見えないくらい窓を黒く加工している 2.83 0.91 3.07 0.75 2.01 *
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歩道がある道路で雨水や泥水などをはねかけられる -0.048 -0.073 0.063
歩道がない道路で雨水や泥水などをはねかけられる -0.046 -0.091 0.085
ドアを閉める時の音が大きい -0.022 -0.084 -0.214
車からナンパ目的で声をかけてくる -0.020 -0.094 -0.070
車から不快な言動・暴言などが発せられる 0.073 -0.129 -0.034
車のフロントガラスのスペースなどに物や装飾が多い 0.076 0.028 0.002
車道側の信号が黄色信号の際に猛スピードで走行してくる 0.134 -0.008 -0.033
歩道に立っている時や歩行中，車（左折車）が歩道に乗り上げて曲がってくる 0.190 -0.085 0.066
運転中に窓を開けてタバコを吸っている 0.058 -0.075 0.006
車の窓からタバコの吸い殻を捨てる 0.048 0.092 0.204
車の窓からゴミ（空き缶，ペットボトル，空き容器など）を捨てる 0.058 0.064 -0.070
車から唾をはく 0.028 -0.011 -0.053
店舗等の駐車場内で走行方向が決まっているのにも関わらず逆走する 0.005 -0.007 -0.006
合図や確認なしにバックしはじめる 0.228 0.014 0.129
曲がる直前で合図（ウインカー）を出す 0.040 -0.068 0.018
車道側の信号が赤信号になっても走行してくる 0.008 -0.148 -0.029
大音量で音楽を流す -0.121 0.086 -0.031
横断歩道で横断中に催促のクラクションを鳴らす 0.088 -0.123 -0.022
歩行者の横をスピードを落とさずに通過する 0.043 -0.098 -0.146
スマホや携帯等の画面を見る等の「ながら運転」 -0.138 0.112 0.057
スマホや携帯等で電話をしながらの「ながら運転」 -0.158 0.079 0.114
飲食しながらの「ながら運転」 -0.179 0.337 0.165
飲酒後の飲酒運転 0.001 -0.012 -0.001
車の中が見えないくらい窓を黒く加工している -0.038 0.246 -0.241
横断歩道での歩行者の直前を通過する 0.050 -0.073 0.024
「止まれ」の停止場所で左右の確認をしない 0.088 -0.050 -0.093
「止まれ」の停止場所で止まらない 0.165 -0.058 -0.058
歩行の妨げとなる路上駐車 0.164 0.071 -0.097
無灯による走行 0.041 0.094 0.094
横断中，車のライトが眩しい 0.117 0.041 0.184
自転車用道路に路上駐車している -0.025 -0.036 0.033
停車を示す合図（ハザード）をせずに停車している車 0.144 0.145 -0.026
住宅地内でのスピード超過 0.178 -0.021 -0.055
交差点でスピードを落とさずに右左折 0.090 -0.096 -0.121
横断歩道付近で駐停車している 0.108 -0.022 -0.024
曲がり角付近で駐停車している -0.003 0.055 -0.022
歩道をふさいで駐停車している -0.122 0.180 -0.336
車道の信号が切りかわり時に，横断歩道上に止まってしまった車 0.079 -0.091 -0.029
歩行者に道を譲りつつも完全に停車しない車 -0.031 -0.106 -0.051
駐車場等から車道に出る際，歩道手前で歩行者の確認をしない 0.151 -0.082 -0.116
駐車場等から車道に出る際，歩道上で停止して，合流の確認をしている 0.230 0.057 0.218
カーブミラーがあるにも関わらず歩行者側の確認しない -0.039 -0.042 -0.031
住宅地内の一方通行道路で逆走する 0.030 0.073 0.034
歩行中にクラクションの音を聞いて，びっくりする -0.017 -0.080 0.099
※網かけは，悪質性評価が高い項目を示す。
